














































































































た学術雑誌 L'Espace Géographique （地理空間）
は，地理学における新しい流れや論争の中心的存
在として，伝統ある Annales de Géographie 以
上に権威のある雑誌とみなされていた。また，筆

























わる用語（ lieu や région など）は地理学のキー
ワードとして古くから重視されたが，地理空間














た。New Geography を代表するハゲットの名著 
Locational Analysis in Human Geography（1965
年）のフランス語訳は 1973 年に出版されたが，
パンシュメル先生はその刊行に尽力され，出版に
さいして序文を執筆している。ただし，わたしが
フランスに留学した 1976 年当時は，いわゆる伝
統地理学の雰囲気がつよく，「計量地理学につい
ては日本のほうが進んでいる」と若手の地理学者
にいわれたことを覚えている。
　地理空間の概念は 1960 年代の末にフランスで
登場し，1970 年代を通じて，地理学を基礎づけ
